





































































性　　　別 男性 62%, 女性 38%
現 在 の 身 分
大学１年生 17%, 大学２年生 23%, 大学３年生 42%, 
大学４年生 11%, 高専生 4%, その他 3%
親 と の 同 居 あり 63%, なし 37%
出 生 順 位 １番目 54%,  ２番目 34%,  ３番目以降 12%
兄 弟 姉 妹 の 人 数 ０人 14%,  １人 42%,  ２人 27%,  ３人以上 17%
取 得 単 位
０－30単位 41%,  31－60単位 21%,  61－90単位 22%,
91－120単位 12%,  121単位以上 4%
部 活・ サ ー ク ル
活 動 の 経 験
なし 27%,  あり（１つ） 53%,  あり（複数） 20%
奨 学 金 の 有 無
あり（給付型）5%,  あり（貸与型：第一種）18%,
あり（貸与型：第二種）21%,  なし 56%
学費自己負担割合 全額負担 29%,  一部負担 15%, 負担なし 56%
親（ 世 帯 主 ） の
最 終 学 歴
中学卒 3%,  高校卒 35%,  短大・高専卒 14%,  
大学・大学院卒 48%



























































































































































































































































































































































平　均 標準偏差 最小値 最大値
労働法違反行為の経験の有無 0.421 0.493 0.000 1.000
学生側の要因
労働法の知識 4.577 3.702 0.000 12.000
１年生 0.164 0.370 0.000 1.000
２年生 0.233 0.423 0.000 1.000
３年生 0.416 0.493 0.000 1.000
４年生 0.109 0.311 0.000 1.000
千葉経済論叢　第59号
－34－
高専生 0.042 0.202 0.000 1.000
女性 0.380 0.485 0.000 1.000
親との同居あり 0.635 0.481 0.000 1.000
出生順位：１番目 0.541 0.498 0.000 1.000
出生順位：２番目 0.335 0.472 0.000 1.000
出生順位：３番目以降 0.122 0.328 0.000 1.000
兄弟数 1.501 0.977 0.000 5.000
奨学金：給付型奨学金あり 0.048 0.214 0.000 1.000
奨学金：第一種貸与型奨学金あり 0.191 0.393 0.000 1.000
奨学金：第二種貸与型奨学金あり 0.214 0.410 0.000 1.000
奨学金：なし 0.585 0.492 0.000 1.000
学費負担割合：全額負担 0.274 0.446 0.000 1.000
学費負担割合：一部負担 0.145 0.353 0.000 1.000
学費負担割合：負担なし 0.544 0.498 0.000 1.000
学費負担割合：回答なし 0.035 0.184 0.000 1.000
世帯主の学歴：中学卒 0.032 0.177 0.000 1.000
世帯主の学歴：高校卒 0.344 0.475 0.000 1.000
世帯主の学歴：短大・高専卒 0.138 0.345 0.000 1.000
世帯主の学歴：大学・大学院卒 0.468 0.499 0.000 1.000
世帯主の学歴：回答なし 0.015 0.124 0.000 1.000
親の就労状況：共働き 0.660 0.473 0.000 1.000
親の就労状況：片働き 0.311 0.463 0.000 1.000
親の就労状況：その他 0.027 0.164 0.000 1.000
家庭からの給付と修学：給付のみで修学可能 0.583 0.493 0.000 1.000
家庭からの給付と修学：給付のみでは修学不自由 0.077 0.267 0.000 1.000
家庭からの給付と修学：給付のみでは修学継続困難 0.037 0.190 0.000 1.000
家庭からの給付と修学：給付なし 0.202 0.401 0.000 1.000
家庭からの給付と修学：回答なし 0.098 0.298 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：学費 0.124 0.329 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：生活費 0.376 0.484 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：小遣い稼ぎ（娯楽費等） 0.759 0.427 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：社会勉強 0.094 0.292 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：貯金 0.309 0.462 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：その他 0.039 0.193 0.000 1.000
アルバイト代の利用目的：回答なし 0.036 0.188 0.000 1.000
職場環境の要因
仕事内容：販売 0.432 0.495 0.000 1.000
仕事内容：ホテル 0.054 0.226 0.000 1.000
仕事内容：飲食 0.346 0.475 0.000 1.000




係数 標準誤差 限界効果 標準誤差
学生側の要因
労働法の知識 0.004 0.003 0.005 0.004
１年生 -0.009 0.050 -0.009 0.054
２年生 -0.088** 0.038 -0.100** 0.040
４年生 -0.095** 0.047 -0.107** 0.047
女性 0.038 0.031 0.042 0.033
親との同居あり 0.034 0.035 0.035 0.039
出生順位：２番目 -0.013 0.030 -0.017 0.032
出生順位：３番目以降 -0.094** 0.047 -0.103** 0.049
兄弟数 0.017 0.015 0.019 0.017
仕事内容：警備・倉庫 0.011 0.105 0.000 1.000
仕事内容：教育 0.061 0.240 0.000 1.000
仕事内容：配送・引越 0.012 0.109 0.000 1.000
仕事内容：イベント 0.013 0.115 0.000 1.000
仕事内容：その他 0.045 0.207 0.000 1.000
時給：800円未満 0.066 0.250 0.000 1.000
時給：800円台 0.289 0.453 0.000 1.000
時給：900円台 0.340 0.474 0.000 1.000
時給：1000円台 0.172 0.377 0.000 1.000
時給：1100円～ 1500円未満 0.082 0.275 0.000 1.000
時給：1500円以上 0.016 0.127 0.000 1.000
時給：回答なし 0.030 0.172 0.000 1.000
勤務時間：10時間未満 0.135 0.342 0.000 1.000
勤務時間：10時間以上20時間未満 0.375 0.484 0.000 1.000
勤務時間：20時間以上30時間未満 0.260 0.438 0.000 1.000
勤務時間：30時間以上40時間未満 0.103 0.304 0.000 1.000
勤務時間：40時間以上 0.042 0.200 0.000 1.000
勤務時間：回答なし 0.083 0.276 0.000 1.000
深夜時間勤務：あり 0.291 0.454 0.000 1.000
深夜時間勤務：なし 0.382 0.486 0.000 1.000
深夜時間勤務：回答なし 0.325 0.468 0.000 1.000
労働条件：具体的な説明なし 0.162 0.369 0.000 1.000
労働条件：口頭説明 0.198 0.399 0.000 1.000
労働条件：書面の提示あり・コピーなし 0.159 0.366 0.000 1.000





奨学金：給付型奨学金あり 0.064 0.064 0.073 0.069
奨学金：第一種貸与型奨学金あり 0.034 0.037 0.037 0.041
奨学金：第二種貸与型奨学金あり 0.021 0.033 0.024 0.037
学費負担割合：全額負担 -0.009 0.032 -0.011 0.034
学費負担割合：一部負担 -0.010 0.043 -0.011 0.047
学費負担割合：回答なし -0.138* 0.074 -0.139* 0.076
世帯主の学歴：中学卒 0.151** 0.077 0.171** 0.086
世帯主の学歴：高校卒 -0.003 0.031 -0.005 0.034
世帯主の学歴：短大・高専卒 -0.021 0.040 -0.027 0.044
世帯主の学歴：回答なし 0.109 0.108 0.129 0.117
親の就労状況：片働き 0.024 0.028 0.027 0.031
親の就労状況：その他 -0.113* 0.068 -0.131* 0.072
家庭からの給付と修学：給付のみで修学可能 -0.015 0.035 -0.021 0.038
家庭からの給付と修学：給付のみでは修学不自由 0.071 0.056 0.076 0.062
家庭からの給付と修学：給付のみでは修学継続困難 0.096 0.074 0.113 0.085
家庭からの給付と修学：回答なし -0.016 0.052 -0.022 0.057
アルバイト代の利用目的：学費 0.129*** 0.045 0.141*** 0.049
アルバイト代の利用目的：生活費 0.012 0.030 0.015 0.033
アルバイト代の利用目的：小遣い稼ぎ（娯楽費等） 0.040 0.032 0.050 0.034
アルバイト代の利用目的：社会勉強 -0.073 0.046 -0.074 0.048
アルバイト代の利用目的：貯金 0.003 0.029 0.004 0.032
アルバイト代の利用目的：その他 0.143** 0.071 0.163** 0.075
職場環境の要因
仕事内容：販売 0.128** 0.050 0.197*** 0.074
仕事内容：ホテル 0.168** 0.073 0.250*** 0.090
仕事内容：飲食 0.200*** 0.051 0.278*** 0.073
仕事内容：娯楽 0.008 0.094 0.066 0.121
仕事内容：警備・倉庫 0.115 0.126 0.182 0.164
仕事内容：教育 0.315*** 0.075 0.384*** 0.077
仕事内容：配送・引越 0.020 0.094 0.046 0.153
仕事内容：イベント 0.227** 0.109 0.335*** 0.121
時給：800円台 -0.053 0.058 -0.057 0.061
時給：900円台 -0.078 0.062 -0.089 0.065
時給：1000円台 -0.116* 0.067 -0.130** 0.066
時給：1100円～ 1500円未満 -0.155** 0.075 -0.163** 0.070
時給：1500円以上 -0.229* 0.121 -0.225** 0.096
時給：回答なし -0.111 0.089 -0.190* 0.099
勤務時間：10時間以上20時間未満 0.027 0.043 0.032 0.046
勤務時間：20時間以上30時間未満 0.025 0.046 0.026 0.050
勤務時間：30時間以上40時間未満 0.069 0.057 0.076 0.062
勤務時間：40時間以上 0.225*** 0.078 0.251*** 0.083
勤務時間：回答なし -0.108* 0.063 -0.144** 0.067
深夜時間勤務：あり 0.040 0.036 0.044 0.039
深夜時間勤務：なし -0.035 0.032 -0.034 0.035
学生アルバイトの実態について　藤生・中嶌・東
－37－
労働条件：具体的な説明なし 0.157*** 0.039 0.179*** 0.042
労働条件：口頭説明 0.037 0.038 0.045 0.041
労働条件：書面の提示あり・コピーなし 0.040 0.041 0.048 0.044










































































































































































































































































いて」，樋口 美雄 他 編『日本の家計行動のダイナミズム〈5〉労働市場の高
質化と就業行動』（第３章）， 慶應義塾大学出版会.
（ふじう　ひろし　　本学教授　）
（なかしま　つよし　本学准教授）
（あずま　みすず　　本学准教授）
